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Lñ ACTUALIDAD 
POLÍTICA 
Aunque al margen de la actividad 
política, más aún de la nacional por 
exigencia de la varia actualidad local, 
preferente para nosotros, seguimos la 
marcha de los acontecimientos que se 
desenvuelven en la capital del Estado, 
con la curiosidad y el interés con que 
deben seguirla los ciudadanos conscien-
tes en esta hora de tanta transcendencia 
para la Patria. 
Terminóse la discusión y fué aproba-
da definitivamente la Const i tución noví-
sima que nos han deparado las Cortes, 
y eligióse Presidente de la República al 
señor Alcalá Zamora, como estaba pre-
visto. Ya tenemos, puesjjefe de Estado, 
quien por primera vez ha tramitado una 
crisis ministerial, que por lo laboriosa 
produjo gran espectación, aumentada si 
cabe por un hecho significativo e inespe-
rado: la separación del Gobierno de un 
partido tan numeroso como histórica-
mente republicano, cual es el radical 
que acaudilla don Alejandro Lerroux. 
Este hecho es significativo por varios 
conceptos, y aunque los radicales pro-
meten su asistencia parlamentaria al 
lado del Gobierno, de todos modos 
ejercerán una oposición que aunque 
moderada, unida a la de otras minorías, 
será importante, por lo que puede 
decirse que la situación no tendrá iarga 
vida. «Todo indica—dice un periódico 
— que la próxima crisis será, más que 
una crisis de Gobierno, una crisis de 
Parlamento.» Es decir, que las Consti-
tuyentes tienen tasada su vida, pese al 
deseo de ciertos sectores de la misma 
Dr. E. CORTES 
MÉDICO-DENTISTA 
Establecido en Málaga, calle de 
Calderería, núm. 11. 
Pasará consnlta en Antequera todos 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
de prolongar su actuación indepen-
diente. 
La discusión de las leyes comple-
mentarias de la Const i tución será muy 
animada, y en ella seguramente se pon-
drá de evidencia la disociación de la 
voluntad nacional con su representación 
parlamentaria, determinando la crisis. 
Por ello hay que pensar que no está 
muy lejana la fecha en que ha de ser 
consultado nuevamente el cuerpo elec-
toral, y éste habrá de juzgar la labor 
realizada desde el advenimiento de la 
República por las fuerzas que la repre-
sentan y especialmente la obra de las 
Constituyentes, indudablemente más 
avanzada que la que los sentimientos 
nacionales hubieran deseado. Las per-
turbaciones que en la vida de la nación 
ha producido esa brusca inclinación 
hacia la izquierda, esa indeseada mixt i -
ficación de ideas y ataque a los senti-
mientos tradicionales, y ese ensayo de 
teorías sociales que ha causado tan gra-
ve perjuicio a la economía nacional, 
habrán de tropezar con el dique de la 
opinión verdadera del pueblo español 
cuando llegue la hora de que éste pueda 
manifestarse con verdadera libertad. 
No ha de ser ello un peligro para la 
República, afianzada en la conciencia 
ecuánime del país, que reconoció la 
necesidad del cambio de régimen y que 
no añora la vuelta de la Monarquía , aún 
muy cercana en sus errores y concupis-
cencias, porque la masa neutra es ene-
miga de los extremismos de derecha y 
de izquierda. Pero sí se impone un alto 
en el camino avanzado y una rectifica-
ción de procedimientos para no agotar 
la resistencia física de la nación. De ahí 
que nos parezca una actitud de gran 
sabiduría política la del señor Lerroux, 
DENTISTA 
de la Beneficencia Municipal 
C0NSULTA0El0AiyDE3A7 
AGUARDENTEROS, 6 
que no puede ser sospechoso de contra-
rio al avance democrát ico y que sienda 
de los principales fautores de la nueva 
situación, ha sabido despojarse de la 
vanidad del Poder bien ganado para 
manifestar su alarma ante el rumbo que 
los sectores avanzados quieren seguir,, 
llevando a España a una cierta ruina 
moral y material. 
Para las próximas elecciones, pues, 
deben ir p reparándose los partidos, 
grupos e individuos que tienen el deber 
y la convicción de que hay que dar la 
batalla a los elementos perturbadores, 
logreros e indeseables que aprovecha-
ron la desorientación del pueblo y le 
sedujeron con ideales utópicos para 
encaramarse a los cargos desde los que 
no han podido demostrar la posibilidad 
de sus teon'as, pero sí perturbar toda la 
vida nacional, retraer al capital paral i -
zando industrias y trabajos que han 
acarreado la crisis que sufren los obre-
ros y produciendo, en fin, una fatal 
desconfianza y un recrudecimiento de 
odios y diferencias entre las clases socia-
les, cuya consecuencias son difíciles de 
prever. 
Hlmanaques de pared y tacos de 
varios tamaños , 
ñlrr^anaques de mesa g bles de 
recambio. 
Almanaque Zaragozano 
De venta en «El Siglo XX». 
Dr. E. CORTÉS 
Epialista en p p l a . nariz soííos 
De los hospitales Clínico, de Barce-
lona, y Lariboisier, de París. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de tres a seis, en la calle 
Infante D. Fernando, núm, 14. 
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P A R A R E Y E S 
Visi te la e x p o s i c i ó n de 
5e han recibido infinidad de precio-
sos juguetes de todas clases y mode-
los de gran novedad. 
M I T I E N D A 
Juguetes 
para los niños pobres 
Breve es la lista que hoy damos de 
los donativos recibidos hasta ahora con 
el fin de repartir juguetes a los niños 
pobres en la próxima fiesta de los 
Reyes Magos, ese día de cristiana con-
memoración que la costumbre española 
ha cunsagtado a los niños. Los padres 
pudientes mantienen en sus hijos la 
sugestiva leyenda llenando el balcón 
<londe éstos colocaron sus zapatitos, 
con juguetes y goiosinas que colman, o 
por lo menos satisfacen, las ilusiones 
de los pequeños , según las posibilidades 
paternas pueden atender los deseos 
infantiles. Naturalmente, los niños ricos 
disfrutarán los más preciados y compli-
cados juguetes y las más bonitas muñe-
cas; y ios pequeñines de la clase media 
también llegarán a poseer algunos de 
esos objetos, aunque sean menos costo-
sos. Pero los niños pobres, inocentes 
cual ningunos, desheredados de la 
suerte desde ia cuna, (si es que tuvieron 
cuna); víctimas del hambre y de todas 
las incomodidades de la pobreza, no 
podrán gozar del encanto de un mísero 
Juguete, porque sus padres no podrán 
comprárselo . Olvidemos todos cuanto 
pueda separar hoy día a las clases socia-
les, las luchas de ideas y de hombres, 
para no pensar sino en aminorar siquie-
ra en esa fiesta la desigualdad social 
entre los niños, procurando que los 
pobres tengan un juguete, como ofrenda 
de ia c&iriQad de ios pudientes. 
EL SOVÓE ANTEQUERA contrajo desde 
hace dos años la obligación moral de 
iniciar esta suscripción y, con la ayuda 
de otros desinteresados señores , ha de 
seguir cumpliéndola miéntras no haya 
otra entidad que se imponga la tarea. 
No es, pues, un alarde ni una finalidad 
particular la que nos mueve, y con ello 
contestamos aciertos injustos comenta-
rios. Por otra parte el reparto se hace 
en la forma que la Junta est imó más 
acertada: esto es, dis t r ibuyéndolos en 
las mismas escuelas púbücas y asilos 
establecidos en la población, pues si 
bien en aquéllas hay matriculados n i -
ños cuyos padres pueden costearles 
juguetes, en total no suman muchas 
docenas ni asisten todos ese día, y en 
cambio se tiene la seguridad de que 
bajo la dirección de los señores maes-
tros y con la presencia de las autorida-
des y personas invitadas a presenciar el 
reparto, no hay en éste gran desigual-
dad ni preferencias. En cambio, de 
hacerse en un solo local, se corren 
varios riesgos, el primero y principal 
que la aglomeración de varios miles de 
niños, a compañados de sus padres y 
hermanos, ocasionaría lamentables inci-
dentes y daría lugar a que quedaran sin 
juguetes muchos niños con derecho a 
ello, pues desgraciadamente no podría 
haberlos en cantidad bastante para tan-
tos como concurrir ían. Ese seria n ú e s - , 
tro deseo: poder repartir muchos miles 
de juguetes. El año anterior, gracias a 
la ayuda de los donantes, sumó la 
suscripción mil quinientas pesetas, y la 
Junta hizo el milagro del pan y los 
peces* repartiendo más de dos mil 
piezas. 
Como ia Junta tiene que empezar la 
compra de juguetes con tiempo para 
organizar la distr ibución, es por lo que 
encarecemos de todos los que piensen 
concurrir con sus donativos, que se 
sirvan enviárnoslos dentro de esta 
semana. 
LISTA DE S U S C R I P C I Ó N 
Suma anterior 687.— 
Teresa y Francisco Pozo 5.— 
D. Nemesio Sabugo 10.— 
» Antonio Vegas Rubio 5.— 
» Rafael de la Linde 5.— 
» Martín Oliva 10.— 
Margarita, Bernardo y Pepito 
Bouderé 15.— 
RR. PP. Trinitarios 5.— 
Suma y sigue 742.— 
Hemos recibido dos Cajas con pre-
ciosos juguetes, como donativos dé los 
señores don José María y don Manuel 
Cuadra Blázquez. 
VIDA TTlUmCIPñL 
LA SESIÓN DEL VIERNES 
En segunda convocatoria se celebró 
anteanoche la sesión, presidiéndola el 
señor Chousa y asistiendo solamente 
once concejales. 
Se leyó el acta de la anterior y se 
aprobó . 
En los ruegos y preguntas hizo uso 
de h palabra el señor Rubio, para saber 
si la documentac ión de los aspirantes a 
destinos civiles presentada en Agosto 
sirve para el anunciado concurso, y se 
le contesta que tienen que renovar la 
papeleta; y el señor Sanz da las gracias 
por haberlo nombrado en comisión con 
el señor Rubio para el estudio del pro-
yecto de abastecimiento de aguas en 
Bobadilla. 
ORDEN DEL DÍA 
Se declaran urgentes varios asuntos 
y se aprueban las cuentas de gastos 
presentadas. 
Se lee una solicitud que presenta 
Francisco Narbona García, para que se 
le indemnice por los daños producidos 
en una sepultura de su propiedad, en 
ocasión de un entierro laico que ha poco 
se verificó, y se acordó que informe el 
inspector del Cementerio. 
Se leyó un informe de la Interven-
ción de Fondos municipales en oficio 
del Tribuna! Económico-adminis t ra t ivo 
provincial, sobre reclamación interpues-
ta por la Sociedad Azucarera Anteque-
rana contra la l iquidación del arbitrio 
municipal sobre el producto neto de las 
compañías anónimas correspondiente a 
los años 1928 y 1927, y tras de alguna 
discusión se acordó pasara el asunto a 
informe del letrado. 
A T E N C I O N 
¿ Q u i e r e u s t e d c a l z a r e l e g a n t e ? V i s i t e 
donde e n c o n t r a r á s iempre las ú l t i m a s novedades de la t emporada 
1931-32 en C A L Z A D O S para s e ñ o r a , caballero y n i ñ o s , y a r t í c u l o s 
de p a ñ o , a precios sin competenc ia . 
PRECIO FIJO LUCEN A, 18 
Casa Central: Granada. — Sucursales: Antequera, Jaén , motril. 
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Los contadores de agua 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
C R I S T O B A L A V I L A S A N C H 
T A V I R A 
IN/ l ereo l l la i s , T 
SON LOS MEJORES 
REPRESENTANTE: 
:-: " T e l é f o n o © 3 
Léese otro informe de la misma de-
pendencia en expediente sobre pago de 
trabajos al delegado que fué del Gobier-
no civil don Juan Pérez Molina, y como 
se reconoce que no hay obligación de 
pagarle, a pesar de la recomendación 
del gobernador, se acuerda desestimar 
la reclamación. 
Pa^a al Negociado correspondiente 
petición de baja de un carruaje que 
presenta don Manuel Alvarez Pérez, y 
en otra solicitud del mismo señor, en 
súplica de licencia en el cargo que des-
empeña , por estar enfermo, se le con-
ceden quince días. 
Pasan al arquitecto peticiones de te-
rreno en el Cementerio, para construir 
sepulturas, que presentan don Joaquín 
Castilla y doña María Teresa Robledo. 
Se aprueba una cuenta de obras ad-
quiridas para la Biblioteca del Instituto. 
Se lee moción del concejal señor Ca-
rrasco sobre que se ordene que las rejas 
salientes en la planta baja de las casas 
sean embutidas como disponen las or-
denanzas municipales, y asimismo que 
se reitere ta obligación de revocar y 
encalar las fachadas para remediar la 
crisis de trabajo existente en los gre-
mios respectivos. Intervienen varios 
ediles, y el señor Ríos dice que no se 
puede obligar a embutir las rejas exis-
tentes más que con motivo de alguna 
obra, y así se viene haciendo en las 
Sa lón Rodas 
El miércoles 23 de Diciembre, 
debut de la notable compañía 
Abono a cuatro únicas funcio-
nes, representándose: 
M I E R C O L E S , 23 
Buena Gente 
de Santiago Rusiñol y Martínez Sierra. 
J U E V E S , 24 
Cásate. . . y u e r í s 
¿ ¿ de Antonio de la Prada. 
D O M I N G O , 27 
MI P A D R E 
de Muñoz Seca. 
L U N E S , 28 í ^ é ^ á W W ^ 
Be muy Dueña familia 
de Benavenle. 
casas que tienen que elevar dichas 
rejas por las obras de acerado. 
El Consejo local de Enseñanza pro-
pone la creación de una escuela en la 
barriada de la estación, y la supresión 
d e la llamada del Cerro de los Ahorca-
dos, por no funcionar debidamente ni 
tener suficientes alumnos, trasladándola 
en cambio a Villanueva de la Concep-
ción. Para ello propone el alquiler de 
una casa donde se instale dicha escuela 
en unión de otra existente y cuyo local 
es muy pequeño y falto de higiene. El 
señor Chousa explica la conveniencia 
de ambas propuestas y tras alguna dis-
cusión se acuerda pedir urgentemente 
la creación de la escuela de la estación 
y que la comisión de Enseñanza estudie 
la segunda parte de lo propuesto por el 
Consejo local. 
Dase lectura a un escrito de los indus-
triales panaderos, comunicando que por 
no haber sido autorizados con la ur-
gencia que ellos pretendían, para la ele-
vación del precio del pan a sesenta cén-
timos, y estando per judicándose en su 
negocio dado el precio de los trigos, 
anunciaban que desde el próximo do-
mingo empezará a regir ese aumento. 
El señor Luque pide pase el escrito a la 
comisión de Abastos, y el señor Villalba 
se adhiere, pero que además se tenga 
en cuenta la forma en que viene di r ig i -
do, pues es una conminación que a su 
juicio cae de lleno en las sanciones del 
decreto de defensa de la República. 
El señor Chousa hace historia del 
asunto, y dice que la comisión emitió 
informe con diligencia en el sentido de 
que no procedía ei aumento de precio 
en el pan. Los patronos insistieron y la 
Alcaldía es tudió el asunto y según el 
precio de tasa de ios trigos entendía 
que podía autorizarse el aumento hasta 
57 cént imos. Pero al propio tiempo y 
en vi r tud de las quejas que hay sobre la 
calidad del pan, pidió que el Laborato-
rio municipal hiciera un análisis, cuyos 
certificados se leen, y según los cuales 
las dos muestras examinadas resultan 
con más de un treinta por ciento de 
agua, cuando lo autorizado es un m á x i -
mo de veinte por ciento, y asimismo 
con una acidez de 0.38 y 0.40 por ciento 
debido a la mala cocción. El señor 
Chousa continúa diciendo que, aparte 
de ello y sobre lo cual la Alcaldía toma-
rá las medidas oportunas, es inadmisi-
ble 'autorizar bajo ningún pretexto la 
elevación del precio, y menos por la 
forma que se ha anunciado en ese es-
crito de los panaderos, que envuelve 
no sólo una desconsideración sino una 
coacción y una amenaza para la autori-
dad, qije ésta no puede tolerar. Por iello 
propone desechar la petición y tomar 
las medidas necesarias para que ne se 
jleve a efecto la subida que se anuncia. 
Asi se acordó , levantándose la sesión 
seguidamente. 
LO p a z 
El nuevo establecimiento de 
C a l l e E s t e p a , 6 4 
vende más barato que todos 
Véase la muestra 
Toquillas grandes, desde 
0.80. 
Vichy para delantales, 
desde 0.40. 
Franelas para batas, 0.60. 
Franelas clase superior, 
0.75. 
Muselina lona, para tendi-
dos, doble ancho, 1.10. 
Telas muy fuertes, para 
pantalones, 1.00. 
Haga una visita a esta 
casa y quedará conven-
cido de la verdad de sus 
precios baratos. 
E S T E P A , 6 4 
(regle al lazar de Mueble:. 
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nueva revista 
Comarcal Ilustrada 
La importante casa Editorial Juven-
tud, de Barcelona, ha autorizado me-
diante convenio exclusivo^ la reproduc-
ción de varias preciosas novelas cortas 
de su propiedad en la n u e v a r e -
v i s t a que comenzará a publicarse 
€n Enero próximo. En virtud de ello, 
podemos anunciar que la primera de 
dichas obras que la nueva publicación 
ofrecerá a sus lectores en folletín en-
cuadernable será la interesante novela 
" E L . S H E R I F - F - , , 
•de que es autor el famoso escritor Peter 
B. Kyne. Tanto por el nombre de su 
autor, cuanto por la amena narración 
que constituye la sugestiva novela, los 
lectores de la n u e v a r e v i s t a 
aguardarán con interés las páginas del 
folletín 
, , E I _ S H E R I F F " 
como asimismo las siguientes novelitas, 
que podrán reunir en un mismo vo-
lumen. 
Aparte de otros {rabajos literarios, la 
t n u e v a r e v i s t a llevará una 
página del «Hogar y moda> con figurín; 
otra de € Espectáculos y deportes» , con 
una escena de película y un grupo de 
los equipos Antequera F. C. y Delfos 
<iue jugaron recientemente, así como 
otras páginas de curiosidades, etc. 
Iniciará la serie de concursos que se 
propone efectuar con uno sencillisimo, 
en el que podrán tomar parte todos los 
lectores y mediante el cual éstos habrán 
de fijarse en todos los anuncios. Para 
optar al premio de este concurso, los 
suscriptoies tendrán doble derecho que 
los demás lectores. 
Siendo base de esta clase de publica-
ciones el contar con número fijo de 
suscripción, para fijar la tirada, por lo 
que se concede precio más reducido 
<jue el de venta y determinadas venta-
jas, cuantos simpaticen con la idea per-
seguida con esta publicación deben en-
viar el boletín que figura al pie en los 
primeros días de esta semana. No lo 
deje para después , porque puede que-
darse sin adquirir el primer número y 
perder el principio del folletín encua-
dernable. 
BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN 





n." desea suscribirse a la n u e -
v a r « v i s t a por un año. E l im-
porte de tres pesetas lo abonará una 
vez recibido el número de Enero próximo. 
Firtria, 
A G E ! I N I C I A D E 
P R E S T A M O S 









mu HiroiEctRio DE EsmiM 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.^Interés módico.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adéude.=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
A C T I V I D A D Y R E S E R V A 
MIGUEL A N 6 E L ORTIZ TALLO 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A C O R D O B A , Al-iantes Car los Haes ) T e l é f o n o , 2811 
D e p o R i e s 
El pasado domingo—aprovechando 
dicha fecha que dejaba libre el campeo-
nato que se está jugando—tuvo lugar 
en nuestro campo el encuentro que el 
Antequera había concertado con el San 
Román, de Máiaga, y que finalizó con la 
victoria del primero por el elevado tan-
teo de 6 a 1. 
El resultado revela una superioridad 
real de los vencedores, los cuales, á 
pesar de no actuar nada más que me-
dianamente, se mostraron individual-
mente superiores a sus contrarios, ejer-
ciendo un dominio que en el segundo 
tiempo revistió caracteres de embotella-
miento. 
En el primer tiempo, los locales mar-
can dos goals; por Pozo, el primero, y 
Rueda, el segundo, rematando de 
forma magnífica un centro de Pardo. 
Los forasteros marcaron también en 
este tiempo su único tanto, aprovechan-
do un doble fallo de la defensa local. 
En el segundo tiempo se obtuvieron 
cuatro goals: por Esteban, dos; Rueda, 
uno y por Peralta, en su meta, al inten-
tar un despeje. 
Salvo los momentos del primer tiem-
po, en que el marcador registraba el 
empate a uno, el juego que practican 
los dos onces adoleció de soso y mo-
nótono , y el partido sólo tuvo como 
nota destacable la excelente labor que 
en su puesto de medio realizó Gómez , 
juntamente con la de sus compañeros 
de equipo Sorzano y Lucas. F igutó en 
las filas antequeranas, en partido de 
prueba, el antiguo defensa del Mala-
gueño , León, cuya actuación no satisfi-
zo por completo. 
Arbitró Blázquez, que estuvo i m -
parclal y acertado y los equipos se a l i -
nearon: 
Antequera: Lucas; T o m é , Leén; G ó -
mez, Serza no. Reina; La Guardia, Pozo, 
Esteban, Rueda, Pardo. 
San Román: Alema; Peralta, Pérez; 
Bonilía, Maldonado, Ruiz l ; Piña, P icón , 
Ruiz I I , Mata, Puente. 
Nuestro club decano celebró el miér-
coles en su noche asamblea general 
extraordinaria para elegir la Junta Direc-
tiva que rija en adelante los destinos del 
Antequera F. G. 
Parece que, después de allanadas las 
dificultades que desde un primer mo-
mento se presentaron por la negativa 
de algunos señores para desempeñar los 
cargos a que fueron elegidos, dicha 
Junta quedará constituida de esta forma: 
Presidente: don José Blázquez Pareja; 
vicepresidente: don Francisco García 
Guenero; secretario: don joáé de las 
Heras Casaus; vicesecretario: don Fran-
cisco Báez de Aguilar; tesorero: don 
Francisco Rosales García; vicetesorero: 
don José Rosales Berdoy; vocales: don 
Francisco León Sorzano; don José Ríos 
Martínez; don Rafael Tapia Pardo; don 
Mariano Cortés Tapia. 
EL S I 6 L 0 XX 
EL SOL DE PNTEQDEBH 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
i í t n A n n T n u n » LI6 
de la acreditada fábrica de 
mm D E mmtL mm 
ANTEQUERÁ 
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LETRAS DE L U T O 
A la edad de 87 años, ha dejado de 
existir la señora doña Dolores Blanco 
Cachero de Riaza, viuda de Sorzano. 
A la conducción de su cadáver al Ce-
menterio, verificada en la tarde del miér-
coles, asistió extraordinario acompaña-
miento, sienio presidido el duelo fami-
liar por el juez del partido don Alejan-
dro Móner y vicario arcipreste don José 
Moyano Sánchez. 
Descanse en paz dicha señora y reci-
ban sus hijos y demás familia nuestro 
sentido pésame. 
DE VIAJE 
Para pasar las vacaciones, ha mar-
chado a varios puntos el culto catedrá-
tico don Nemesio Sabugo. 
Ha regresado de Granada, casi res-
tablecida de su parto, doña Carmen 
Avilés, esposa de don Juan Pérez Guz-
tnán. 
EN E L A T E N E O 
El pasado domingo asistimos a ta ter-
tulia del Ateneo, de que habíamos te-
nido noticia, y que calificamos, sin que 
tengamos que arrepentimos de ello, de 
tertulia de compenetración cultural. 
Una aspiración hemos podido reco-
ger allí, que dado el entusiasmo con que 
ha sido expuesta, puede cristalizar en 
realidad: la organización, para en breve, 
de una exposición de la labor artística 
del notable pintor antequerano don José 
María Fernández. 
IGLESIA DE C A P U C H I N O S 
Hoy, domingo tercero, celebra la Ve-
nerable Orden Tercera de San Francisco 
su función mensual, siendo la misa de 
C o m u n i ó n a las ocho, y por la tarde, a 
las cuatro, los ejercicios con exposición 
de S. D. Majestad, corona franciscana, 
sermón por el R. P. Félix M.a de Segu-
ra; procesión, reserva y responso por 
los hermanos difuntos. 
SOLEMNE MISA D E L G A L L O 
En la noche del día 24 se celebrará 
en la iglesia de San Francisco, una so-
lemnísima Misa del Gallo, que interpre-
tará la capilla de música y canto de la 
Congregac ión de San Luis, integrada 
por un total de veinticinco congregan-
tes, bajo la dirección del profesor señor 
García Mármol; la que ejecutará tam-
bién preciosos villancicos y una gran 
jota final. 
FEDERACION DE DEPENDIENTES 
Por la Federación de dependientes y 
empleados de oficina, se cita a sus afilia-
dos a junta general, que tendrá lugar a 
las nueve de la noche del martes 22. 
Se ruega la asistencia. 
%/llfonso 
S U I Z O 
3M.EC D E N T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas 
Ssma. Trinidad, I Z . - A n t e p r a 
EL CIERRE DE ESTABLECIMIENTOS 
EN LAS PRÓXIMAS FIESTAS 
Por el Comi té paritario fie la provin-
cia se ha dispuesto que el p róx imo 25, 
día primero de Pascua, sea total el cierre 
de los establecimientos de tejidos, etc., 
excepto los de comestibles que abrirán 
medio día. 
El 26, abrirán por la mañana hasta la 
una; permaneciendo cerrados todos los 
establecimientos hasta el día siguiente. 
El día 5 de Enero, las tiendas de j u -
guetes podrán permanecer abiertas has-
ta media noche, no abriendo al día si-
guiente; los demás establecimientos abri-
rán medio día del 6. 
Lo que se anuncia para conocimiento 
del público. 
TOSTADERO DE CAFE 
D E 
Ntra. Señora de los Remedios 
ENCARNACIÓN, 24 
Hits imm v m\m\ 
JUBILEO CIRCULAR 
Cont inúa en Madre de Dios hasta el 
jueves, pasando a la capilla de las Her-
manitas de los Pobres. 
EL C A M P E O N A T O DE F Ú T B O L 
Según está fijado en el calendario de 
este campeonato, hoy contenderán en 
Puente-Genil el Rácing de dicha pobla-
ción y el Antequera F. C. 
Para presenciar el interesante encuen-
tro, marcha/án probablemente muchos 
aficionados de ésta. 
Deseamos a nuestro titular le acom-
pañe la suerte. 
H. UNIVERSAL 
BAR - RESTAURANT 
Trasladado a 
Cal le Estepa, 71 
PROXIMA APERTURA 
L A ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS 
Según noticias, se activan los prepa-
rativos para aue el funcionamiento de 
dicha escuela empiece en los primeros 
días de Enero próximo, no sólo en las 
clases de dibujo, como se había pen-
sado en un principio, sino completo, 
es decir con las clases de Lengua espa-
ñola. Física y Química, Música, etc. 
Para ello se está activando la habili-
tación de dos salones de la planta baja 
en el edificio llamado de San Luis, y si 
hace falta se ocuparán otros locales del 
piso principal, 
*EL CRONISTA» 
Este importante rotativo malagueño 
recientemente mejorado en su informa-
ción y colaboración, con lo que ha con-
seguido colocarse a la cabeza de la 
Prensa de nuestra capital, está dedi-
cando preferente atención a los asuntos 
de Antequera, publicando a diario las 
noticias de la localidad. 
Está a la venta en «El Siglo XX». 
ASOCIACION DE I N Q U I L I N O S 
Constituida en Antequera una asocia-
ción que persigue la defensa de los in-
tereses de los vecinos inquilinos y apro-
bados sus estatutos y reglamento por el 
señor gobernador de la provincia, ha 
quedado designada la Junta Directiva, 
que integran los siguientes señores: 
Presidente, don Bautista Barba Díaz; 
vice, don Rafael García Ouidet; secreta-
rio, don Miguel AgudoMurie l ; vice, don 
Eduardo García Velasco; tesorero, don 
Rogélio Aguilera González; contador, 
don Francisco Herrera Luque; vocales: 
don José León Espinosa, don Juan 
Muñoz Carrillo, don Juan Román i Ro-
mán, don Rafael Aguilera Sánchez y 
don Francisco Quintana S.-Garrido. 
También ha sido nombrado presi-
dente honorario don Manuel Aguilar 
Rodríguez. 
Mañana lunes, a las ocho y media de 
la noche, tendrá lugar una asamblea 
extraordinaria, rogándose la asistencia 
de todos los asociados. 
Deseamos que la naciente Asociación 
de inquilinos alcance el mayor auge y 
consiga el mejor éxito en la defensa 
de los intereses que viene a representar. 
C Í R C U L O RECREATIVO 
Para el día 25, a las tres de la tarde, 
está convocada la junta general para 
elección de nueva Directiva de dicha 
sociedad. Se ruega la asistencia a todos 
los señores socios. 
S A L O N RODAS 
Esta noche, estreno del magnífico 
programa de la casa Metro ¡,Goldwyn 
Mayer, en ocho partes, titulado «Jimmy 
el misterioso», por Lionel Barrimore, 
y otros afamados artistas de la pantalla. 
Mañana lunes, gran programa ame-
ricano. 
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CINTAS PARA M A Q U I N A 
de inmejorable calidad.—Fijas y copia-
tivas; unicolor y bicolor. 
En «El Siglo XX». 
DE TEATRO 
El próximo miércoles 23, debuta en 
el 'salón Rodas la notable compañía de 
Josefina H . del Rio y Pablo Rossi. 
Esta compañia. que actuó con verda-
dero éxito en el teatro Cervantes, de 
Málaga, tiene la autorización de Muñoz 
Seca para estrenar la celebradísima obra 
cómica «Mi padre>. 
En el abono, que se abre por cuatro 
funciones, además de «Mi padre», se 
representará «Buena gente», de Santia-
go Rusiñol y Martínez Sierra; «Cásate... 
y verás», de Antonio de la Prada, y «De 
muy buena familia», de J. Benavente. 
IMPORTANTE 
Por equivocación de! depositario del 
n ú m e r o 923 del sorteo del día 22 del 
actual, Francisco del Pozo Sánchez, due-
ño del bar San Sebastián, ha sido ven-
dido el n ú m e r o 932 en participaciones 
entre su numerosa clientela. Ruega a 
ésta que pasen a canjear las citadas par-
ticipaciones por las ya rectificadas. 
Bromas simples 
El debate estaba frío; 
había poca discusión, 
y, por tanto, un diputado 
se encasquetó el ALBORNOZ, 
La cosa cambió de aspecto; 
la batalla comenzó; 
no era CLARA la V I C I O R I A ; 
el escándalo fué atroz; 
se cruzaron improperios 
ROBLES (muy fuertes, lector); 
quitóse de la madeja 
el tremendo MARAÑON, 
e impúsose la cordura 
en todo legislador. 
...DE LOS RÍOS el caudal; 
por fortuna, se encauzó. 
Aquello estuvo muy RICO, 
de algunos en opinión, 
y a Otros, en cambio, al revés 
el asunto pareció, 
por que se halló en un a-PRIETO, 
en un apuro G O R D u N 
de \a Cámara una parte, 
de la Asamblea un sector. 
Tras mil dimes y diretes 
la pasión d i -minuyó, 
y pelillos AL 'OMAR 
se echaron, y... se acabó. 
Marcháronse UNAM.. .UNO 
a olios BARRIOS... El salón 
quedó desierto... El silencio 
—monarca inmortal —reinó. . 
Y ya no hubo nad- más 
que digno sea de mención. 
TRESEMES 
PÍPEL PARA nonno 
de hilo, superior 
DE VENTA EN *EL S I 6 L 0 XX» 
E S T A M P A 
La mejor revista semanal de informa-
ción mundial. Cómprela en •£/ 5/^ /0 
X X • . — 30 céntimos. 
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SERVICIOS DE LA G U A R D I A C I V I L 
Por disposición del señor presidente 
de la Audiepcia Territorial, ha sido de-
tenido Juan González Domínguez, habi-
tante en ésta. 
También ha sido conducido a Málaga, 
[osé Rus Alvarez (a) Juanetín, para que 
asista a un juicio oral por causa que se 
le sigue. 
Al Juzgado municipal ha sido denun-
ciado, por insultos y amenazas, contra 
José Oiráldez Marín, habitante en el 
pago de Gandía, su convecino José 
Fernández Vallejo. 
Por falta de documentos y placas de 
matrícula, en el camión que conducía, 
propiedad de un vecino de Campillos, 
ha sido denunciado Rafael Avilés Barba. 
También ha sido denunciado, por 
carecer de la patente nacional, el camión 
que conducía el vecino de Encinas 
Reales Francisco Casado, y por carecer 
de tablilla de matrícula los carros que 
conducían los vecinos de ésta Manuel 
Moro y Francisco Cruz. 
SUMARIOS 
En el Juzgado de Instrucción se si-
guen sumarios por los siguientes su-
cesos: 
Por lesiones graves causadas a Arace^ 
li Perea Linares y leves a Josefa Benai-
ques del Aguila, en el cortijo La Venta-
na, donde trabajaban, al ser atropella-
das por la'caballería que montaba Diego 
Quintana. 
Por lesiones en la cabeza, que sufre 
José Díaz Muñoz, de 64 años, vecino 
del Valle de Abdalajís, por haberse 
caído de un árbol cuando cogía aceituna. 
MUERTE DE U N A VIAJERA 
Del tren que pasó por esta estación 
a las once del jueves, fué bajada una 
pobre mujer, que procedente de Cue-
vas de San Marcos marchaba a Málaga 
para curarse de quemaduras y que agra-
vada por consecuencia de ellas, hubo 
de sacarla del tren por si podía aún 
prestársele auxilio facultativo. Por des-
gracia, no pudo recibirlo, pues falleció 
en la misma estación. 
Dicha mujer, que se llamaba Carmen 
Morente Guerrero, sufrió las quemadu-
ras que le han causado la muerte, cuan-
do se hallaba de matanza, por habérsele 
volcado una caldera de agua hirviendo. 
DOS REYERTAS 
En la plaza de Abastos r iñeron el 
martes los hermanos Francisco y José 
Ramos Olmo, con Antonio Rus Gómez , 
resultando éste con una herida leve que 
le produjo el José Ramos con una nava-
ja. Francisco resultó también con ero-
siones en el cuello y manos. 
En Cartaojal sostuvieron reyerta los 
vecinos de aquella barriada Antonio 
Vera Muñoz y José Díaz Torres. Este 
sacó una faca para agredir a su contrin-
cante, pero el suegro de éste, Francisco 
Porras Gálvcz, le arrebató el arma y 
separó a los contendientes. 
De ambos sucesos ha dado parté al 
Juzgado la Jefatura de la Guardia mu-
nicipal. 
AVISOS BREVES 
SE V E N D E LOTE D E N O V E L A S 
todas muy morales; dos tomos encua-
dernados de «Nuevo Mundo» 1920; un 
año de «Mundo Gráfico» 1918, sin en-
cuadernar; cinco años de «Blanco y 
Negro» 1923-4-5-6-7, por lo que quie-
ran dar. Diccionario Hispano-America-
no, completo, y en buen estado. Costó 
975 pesétas, y se vende por 300, 
Para tratar: Cantareros, 23 (dos casas 
después de la botica de Castilla). 
SE OFRECE 
persona seria, sin pretensiones, para 
escritorio, cobrador de cuentas, admi-
nistrador de casas o cualquier ocupación 
decorosa que le permita cubrir sus nece-
sidades. También aceptaría representa-
ciones. Razón, en el mismo domicilio 
del de arriba. 
SE A L Q U I L A 
piso principal en calle Estepa, propio 
para dos personas. 
Informarán en esta Redacción. 
SE COMPRA 
oro, plata y piedras preciosas. 
Duranes, 7.—Antequera. 
SE VENDE 
una bicicleta, en inmejorables condicio-
nes. Razón en esta Administración. 
SE VENDE 
una báscula de 250 kilos. Darán razón 
en esta Administración. 
¿ o s originales y anuncios deberán en-
tregársenos antes del jueves de cada 
semana, no respondiendo de la admisión 
de los recibidos después. 
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LITERATURA EXTRANJERA 
Un caso extraordinario 
La bella señora de Or ize l ' en t ró en el 
despacho del doctor Dousseret. 
—¡Qué sorpresa verla por aquí!— 
exc lamó és te—. Se habrá equivocado 
el criado, y en vez de acompañar la a Jas 
habitaciones de mi mujer la ha introdu-
cido aquí. Es mi hora de consulta. 
—No, no ha sido error—dijo la seño-
ra de Grizel.—No vengo a ver a la 
señora de Dousseret; vengo a verlo a 
usted, y no como amigo, sino como 
médico . 
—¿Visita de enfermo? Yo cteía que 
usted y su esposo eran clientes de mi 
ilustre colega el profesor Cuminot. 
—El doctor Cuminot es un hombre 
encantador; pero no toma a sus enfer-
mos en serio hasta la hora de la muerte. 
Si fuera a consultarle el caso que me 
trae a su casa de usted, se reiría de mí. 
Por eso he venido aquí. 
—Entonces, usted dirá querida amiga. 
¿Qué le ocurre? 
— A mí, nada; yo no estoy enferma. 
Se trata de mi marido. 
—¿Y cómo no viene él, siendo *el 
enfermo? 
—Porque se trata de algo que él 
ignora. El caso es que mí marido ronca. 
—Eso no es grave.. 
—Para él no, porque el roncar no lo 
despierta. Pero yo no puedo dormir 
ninguna noche, y a esto vengo. ¿No 
hay un remedio para evitar que ronque 
mi marido? 
—No, querida amiga. La Medicina, 
que lucha con éxito contra la fiebre 
tifoidea, la difteria, la rabia, es hasta 
ahora impotente para combatir esta 
pequeña afección que las vías respira-
torias. 
—¿Entonces no se puede hacer nada? 
—Desde el punto de vista médico, 
nada. Ahora, que el empirismo... 
I A F I C I O N A D O S I 
Y a ^an llegado los célebres aparatos 
Receptores de RADIO R 200 
de la renorobrada marca « ü ñ VOZ DH SU R t f O » 
El primer 
S U P E R H E T E R O D I N O 
de ocho lámparas, construido al grado 
de perfección establecido por «La 
Voz de su Amo» en sus gramolas fa-
mosas en todo el mundo por su es-
merada construcción e Inigualada 
calidad musical. 
No deje de oír una audición casa del 
concesionario exclusivo: 
Rafael Vázquez Tíavarro 
modelo B 800 -:-1.050 Pías. DIEGO PONCE, 12 ANTEQUERA 
—El empirismo... Diga, doctor. 
—No garantizo nada; pero parece 
que basta silbar levemente junto a una 
persona que ronque para que los ron-
quidos cesen ins tantáneamente . 
—¿Silbar? 
—Eso dicen. Puede usted probar. 
—Sí lo haré, doctor. 
«El profesor Cuminot acaba de d i r i -
gir a la Academia de Medicina una co-
municación de gran interés. Se trata de 
un caso extraordinario, no observado 
hasta ahora. JHe aquí algunos detalles 
de esta nueva enfermedad; mejor dicho 
de esta manifestación inédita de un es-
tado morboso ignorado todavía. 
El profesor Cuminot recibió úl t ima-
mente la visita de uno de sus clientes, 
JÓSE r emiciii 
L - Á M R A R A S 
D E C O R A C I Ó N 
X J X J C E I S T J k . 
I 
Agente en Antcqncra; ORI® OPOB AIv A V I I y A 
Méreclllas, 7 :-: Teléfono 63 CflTAL060S A DISPÓSICION • I 
el señor Q., el cual contó al doctor que 
había notado en su mujer una sorpren-
dente anormalidad. Casi todas las no-
ches la señora de G. se despierta, y su 
marido la oye silbar. Dé esto a asegurar 
que el señor se despierta a causa de 
este silbido no hay más que un paso. 
Hay que hacer notar que la señora 
de G. no silba un trozo de música, sino 
que se limita a dar una nota, siempre 
la misma. Apenas se despierta, el señor 
G . cesa el silbido; pero no tarda en 
volver a despertarse por la misma causa. 
Y durante la mayor parte de la noche, 
en cuanto el señor G. se duerme, lo 
despierta el silbido de su mujer. 
El señor G., un poco alarmado, no 
quiso decir nada a su esposa; pero dió 
cuenta de lo que le ocurría al doctor 
Cuminot. Este cree que se trata de. 
perturbaciones^nerviosas, cuya causa y 
localización hay que estudiar sin adver-
tir a la señora de G., para evitar des-
órdenes más graves que pudieran so-
brevenir. Por esto, el profesor Cuminot 
se limita a ¡observar a la señota de G. 
lo más discretamente posible. Confía, 
sin necesidad de llamar la atención de 
la paciente, en llegar a diagnosticar esta 
extraña afección y fijar el tratamiento. 
Tendremos a nuestros lectores al co-




D. Mariano del Castillo 
PAJi! A 1932 
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Cuentos andaluces 
EL P O R T U G U É S QUE LLEGÓ 
A CÁDIZ 
Venia por mar este por tugués , y es-
taba tan mareado, que ni aún después 
de desembarcar se le pasó el mareo. 
Iba dando traspiés e imaginaba que 
brincaban las casas en torno suyo y 
que el suelo se movia. 
Entonces exclamó: 
— |Nao tremas térra, que eu náo te 
fazo mal! 
(No tiembles, tierra, que no te hago 
dafto). 
EL G I T A N O T E Ó L O G O 
Se fué a confesar un gitano ya de 
edad provecta y muy preciado de dis-
creto. 
El padre le p reguntó si sabía la doc-
trina cristiana. 
—Pues no faltaba más sino que a mi 
edad no la supiese—dijo el gitano. 
—Pues rece usted el Padrenuestro-,— 
dijo el confesor, 
—Mire usted, padre ,—contes tó el 
gitano—no me avergüence usted pre-
g u n t á n d o m e cosas tan fáciles. Eso se 
pregunta a los niños de la doctrina y 
no a los hombres ya maduros y que no 
lienen trazas de ignorantes o de tontos. 
En punto a religión yo sé cuanto hay 
•que saber. Hágame preguntas difíciles, 
morrocotudas, y ya vérá como contesto. 
—Bien está—dijo el padre—. Pues 
entonces responda usted: ¿ C ó m o es 
que, siendo Dios omnipotente y crea-
dor de cielos y tierra, consint ió en ha-
cerse hombre y en venir al mundo? 










¡Madres!, evitad a vuestros hiios el 
raquitismo. 
La salud, robustez y crecimiento normal de 
vuestros pequeños bebes se hallará asegura-
da si tomáis durante la crianza del niño el 
tónico reconstituyente que nutre la sangre 
y multiplica las energías: el Jarabe de 
HIPOFOSFITOS S A L U D 
Cerca de medio siglo 
de éxito creciente. 
No se vprute 
a g rane l . 
Ja 
—Pues ahí verá usted. 
— Y si N . S. Jesucristo no hubiera 
venido a sa lvarnos—prosiguió el pa-
dre—y si no hubiera padecido pasión y 
muerte, ¿qué hubiera sido de nosotros? 
— Hágase usted cargo—repl icó el g i -
tano. 
Y el padre se q u e d ó turulato al oír 
contestaciones tan llenas de sabidur ía . 
L A C A S T E L L A N A 
U L T R f l M ñ R i n O S FINOS 
ñ c a b a n de llegar los ricos Turrones de Jijona, Alicante, 
Ver^a y fiieve. 
Extenso surtido en Galletas y Bizcochos de marcas acre-
ditadas y lujosos estuches propios para regalos. 
Frutas al natural y en almíbar, Mermeladas, Dátiles, Ciruelas 
pasas, Higos y Orejones. 
Jamones, Salchichón de Vlch extra y Malagueño, Cho-
rizos riojarjos, Bnpbuchado de lomo, M^^adela. 
Queso de cerdo y salchichopcitos de aves. 
Quesos, Mantecas, Dulce de IWtenrjbrilIo,* Conservas de Pescado. 
Vinos, Eqisado.s. Coñacs y bicores. .y. 
FRANCISCO GOMEZ SAN2 Ovelar y C¡d, 2 
MANIFESTACIONES DE DUELO 
DEL REY DE P O R T U G A L 
Un por tugués contaba a un andaluz 
los extremos de doloroso sentimiento 
que hizo el Rey de Portugal por la 
muerte de la Señora Infanta, su linda 
hija. 
Extraordinarias eran las cosas que el 
por tugués refería; pero el andaluz, en 
vez de maravillarse, decía siempre: 
—¿Y no hizo más que eso? 
El por tugués perdió por último la 
paciencia, y dijo para terminar: 
— «Anda fiz mais: mandou que en 
todo o reino ninguen creese'en Deus en 
tres annos, para que Deus, nos lempos 
vendouros, salva como se ten de con-
duzir con o Reí de Por tugal» . 
( M a n d ó que en todo el reino nadie 
creyese en Dios en tres años , para que 
en adelante Dios supiera cómo tenía 




para 1 9 3 2 
De venta en «El Siglo XX»-
